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AIXí VA SUCCEIR ... 
Ricard Salvat 
En un article que vaig dedicar a Agnes Agboton, i que es va publicar a Lo Veu de /'Ebre el 31 
de marc; de 2006, acabavem dient que el seu Ilibre Voces del poblado y del exilio era una lIic;ó 
per escoltar en qualsevol deis casos. 1 El Festival EntreCultures d'enguany es va inaugurar un dia 
abans, perque varem volertant sí com no que Agnes Agboton fes quatre actuacions a les escoles 
municipals de Tortosa. Ella va anar al Congrés de Dones Africanes a Maputo (Moc;ambic). La 
contacontes actua el dijous 16 de novembre al CEIP La Merce, al matí, i al CEIP del Temple a 
la tarda. El divendres 17 va actuar al CEIP de Ferreries al matí, i al CEIP Cinta Curto a la tarda. 
Després, ja dins el marc del festival, el 19 va actuar a la Sala Petita del Teatre Auditori Felip Pe-
drell amb un programa dirigit al públic adult. El títol per a les sessions infantils era Així va succeir. .. 
segons diuen. Agnes va haver de superar la dificultat que en alguna de les escoles, encara que 
havia demanat que la mitjana d'edat deis alumnes fos de 8 a 10 anys, li portaren nens de P3, 
P4 i P5, per la qual cosa va haver de fer uns gran s esforc;os per guanyar-se I'atenció d'un públic 
tan menut i tan difícil. Vaig admirar molt la gran contista i poeta perque va saber-se adaptar en 
tot moment al públic que la mirava. Els contes que va narrar provenien basicament de I'África 
occidental, de Benín, de Togo, de Costa d'lvori. Són contes que ella estima molt, perque els ha-
via escoltat de petita i perque com ens diu en una carta, «d'alguna manera m'han aportat una 
mena de lIum per a la travessia que insospitadament havia de comenc;ar a recórrer». El que va 
interessar i iHusionar especialment els nens va ser el conte d'Afo,Aló i Adogo, de Benín. Nosaltres 
preferim denominar-lo, com ella, Dahomey, perque així es deia el país quan ella va escoltar els 
contes. Una de les altres narracions que va tenir un exit extraordinari entre els petits va ser 
una que provenia de Togo, El rotolí que no es volia deixar tallar les orelles. Aquests contes, els hi 
havia explicat, o sigui transmesos per tradició, uns cosins seus molt gran s que jugaven sempre 
amb ella. Especialment té un record d'un d'aquests cosins, Lucien Loko, que tenia una capacitat 
especial d'embruixar els nens i a ella mateixa quan explicava les rondalles tradicionals. Sempre 
que torna a Benín, Agnes el busca perque li segueixi explicant contes i més contes. Les narracions 
que va dir a Tortosa són, per tant, contes provinents de la tradició oral deis po bies on va viure 
amb el seu pare. El seu pare era mestre d'escola i va passar per moltes escoles de les regions 
del Dahomey, i a vegades eren poblats que es trobaven en zones perdudes de la selva. Sempre, 
en aquests po bies i molt concretament a Zungbonou i Malanhoui, hi trobava vells que sota un 
hangar; on la gent s'estirava per reposar i fer petar la xerrada, iniciaven espontaniament sessions 
de contes a les quals tot de gent s'hi anava afegint. I Agnes era una d'elles. S'escapava de casa 
per poder anar a escoltar els contes. Cal fer notar que uns deis elements de I'exit d'aquestes 
sessions de narracions tan originals va ser la intervenció del percussionista Diabaté Karnon de 
Costa d'lvori, que igual que ella, es va anar adaptant a les necessitats del públic jove, tant que va 
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Així va succeir .. . segons diuen. Contes tradicionals africans explicats per Agnes Agboton. 
CEIP Cinta Curto, 17 de novembre de 2006. 
(Lessy) 
esdevenir un segon actor de I'espectacle. Un deis altres elements de I'exit, després del músico 
va ser un element inesperat, i és que Agnes es rodeja de joguines fetes per nens africans. On 
va recull camions, carros, ni nos, cotxes ... , que va ensenyar a I'auditori. Els nens de Tortosa van 
quedar fascinats perque és emocionant de veure com als pa'¡'sos pobres africans qualsevolllauna, 
qualsevol cosa de rebuig pot convertir-se en una petita obra d'art, mostra d'invenció i enginy. 
Considerant que Tortosa té practicament un 25% de població immigrada. i que cada cop hi 
arriben més immigrants africans, la inauguració del festival amb I'actuació d'Agnes Agboton va 
representar un element d'obertura a tots els nens de dues-centes nacionalitats. Els noiets nascuts 
a Tortosa varen tenir accés a un món mític que encara no havien imaginat ni conegut. 
lespectacle per a adults Voces del poblado y del exilio es va fer el diumenge 19 de novembre 
a la Sala Petita del Teatre Aud itori Felip Pedrell. En aquest cas, Agnes s'acompanya del músic 
Oli, de Guinea Bissau, que al mateix temps és compositor i membre del grup Q'Bamba, una 
formació que té seu a Barcelona, que experimenta amb la rica tradició musical africana. Aquest 
espectacle, d'aire intimista i molt més proper, constava d'una primera part amb contes de Be-
nín.Togo i Costa d'lvori, també de tradició popular, centrats a I'entorn de la figura de la dona 
i el seu univers, des de les relacions matrimonials flns a la convivencia amb la natura. Aquests 
contes estan inclosos en el seu Il ibre Na-Mlton , editat per RBA. Alguns tenen una gran bellesa 
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per I'emotiva simplicitat com ara el de Dingbo ('L'aranya'), que narra com un home s'enamora 
d'un arbre «molt ben plantat», i li demana que es converteixi en una dona de carn i ossos, 
A la segona part de I'espectacle, en que té més protagonisme la música int erpretada per Oli, 
Agnes explicava alguns contes escrits per ella mateixa, i recitava poemes en gun (lIengua del sud 
de Benín), Al final de I'espectacle Oli va interpretar, amb una veu dolr;a que va fer emmudir el 
públic, unes composicions seves i uns poemes musicats de la mateixa Agnes, En definitiva, un 
espectacle que ens va apropar a la riquesa de la tradició oral del poble gun i que, com es deia 
en el programa de ma, demostrava que «les Ilegendes del seu poble i els poemes del seu exili 
són, també, patrimoni de la Catalunya del segle XXI», 
Volem informar que Agnes Agboton ha intervingut en la trobada «Ellas crean, Mujeres por 
un mundo mejor» , que ha tingut lIoc de 1'1 al 8 de marr; de 2007 a Madrid, L' I de marr; va actuar 
a l'lnstituto Cervantes a 1'«Encuentro de poetas africanas y españolas» amb Isel Rivero i Cecilia 
Qul1ez Lucas, L'acte el modera Juana Vázquez i tingué música de Sonia Mocumbi, de Mor;ambic. 
Les intervencions d'Agnes Agboton varen tenir una voluntat de callat i emocionat home-
natge a la feina que duu a terme la nostra artista, que fa de pont de dialeg i coneixement entre 
Catalunya i els paisos de I'África Occidental. 
Voces del poblado y del exilio, d'Agnes Agboton. Teatre Auditori Fe/ip Pedrell, 
sala 2, 19 de novembre de 2006. 
(Lessy) 
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NOTES 
l. Article de Ricard Salvat publicat a Lo Veu de l'Ebre (31/03/2006): 
Les can\=ons d'Agnes Agboton. 
Acabo de rebre un lIibre pie d'encant, de primera maduresa, amb una altra mirada, amb aquell esguard 
tan especial de qui coneix molt bé els nostres panorames humans i culturals. Peró com que ve de molt 
Iluny i té unes altres estructures mentals ens dóna una perspectiva diferent sobre els nostres fets i les 
nostres circumsti'mcies. El bellíssim lIibre que ens ocupa es titula Canciones del poblado y del exilio i va 
guanyar el XXX Premi de Poesia Vila de Martorelll'any 2005. El publica Viena Edicions i té un exceHent 
próleg de José Corredor-Matheos. 
Lautora, Agnes Agboton, va néixer a Porto Novo, Benín, I'antic DahomeyVa seguir els estudis primaris 
i secundaris al seu país i a Costa d'lvori i des de I'any 1978 viu a Barcelona, on s'ha Ilicenciat en filologia 
hispanica per la Universitat de Barcelona. Bona coneixedora de la gastronomia del seu país d'origen, 
ha publicat aquí tres Ilibres de gran exit, La cuino africana (1989), A(rica des del fogons (200 1) i Las 
cocinas del mundo (2002). Una altra de les seves vocacions és la de contadora de contes. Agnes ha 
visitat moltes biblioteques i escoles de casa nostra per explicar contes, mites i lIegendes de la seva 
contrada, i ha obtingut un exit extraordinari, i ha publicat les narracions Cantes d'arreu del món (1995) 
Abenyonhú (2003) i No Miton. Lo mujer en los cuentos y leyendas africanos (2005). 
Ara en el seu lIibre de poemes ens parla d'experiencies paraHeles a les quals es va referir al seu im-
portant Ilibre Mós olió del mar de areno, on ens exposava les contradiccions que comporta viure entt-e 
dos mons: entre la seva cultura d'origen i la de trobada, la que ha volgut adoptar. 
Com dei a, ens trobem amb una altra mirada, o millor dit, ens enfronta a la mirada de I'altre. Sorpren, per 
exemple, I'emoció amb que parla del seu company catala, del seu espós, com diu ella. No és habitual 
de parlar amb tanta veritat humana com ho fa en el primer poema, «Alfa», de la persona amb qui 
ha compartit i comparteix la vida des de fa trenta anys. L1egint aquestes consideracions he recordat 
una c1asse d'estetica de José María Valverde on ens deia com era de difícil parlar de la continu'ltat de 
I'amor matrimonial en la literatura. Potser per aixo m'han sorpres i admirat tant els versos d'Agnes 
Agboton. 
El Ilibre té dues versions, la castellana i I'escrita en gun, idioma de I'Africa occidental de tradició oral i 
de difícil escriptura. El gun és un idioma tonal que Agnes Agboton ha transcrit a través del castella i del 
catala. Ha fet una tasca admirable. S'ha anat apropant a la seva lIengua materna i s'ha arriscat a trobar 
una possible transcripciá. Per al seu país pot ser una data histórica. 
Apassionant personalitat la d'Agnes Agboton, que conrea una poesia essencial, en contacte amb la 
natura, amb les seves tradicions més lIunyanes, amb el món deis ritus. Pensem que el Ilibre que ens 
ocupa pot ser una aportació altament enriquidora per a la nostra cultura i literatura. Com diu José 
Corredor-Matheos «el poema, nexe de relació entre coses diferents, és al mateix temps un intent de 
lIigam i fusió. [ ... ] Poemes com aquests, un Ilibre com aquesto de gran bellesa i un sabor tan antic com 
actual, ens obren la ment a un nivell de la realitat on les diferents cultures es revelen com si fossin 
una sola cultura.» 
És emocionant de lIegir els poemes d'amor al seu estimat, a la terra Ilunyana, a una cultura que encara 
dialoga amb el misteri i té present, en tot els aspectes del seu dia a dia, aquell sentit de religatio de 
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que parlava Xavier Zubiri.Aquest element esta present sempre en els enriquidors i bellíssims poemes 
d'Agnes Agboton. Ella, en alguna ocasió, ha explicat que les obres d'art que es venen o s'enduen del 
seu país, són per ells purs elements religiosos, elements de dialeg amb el més enlla, mai fets artístics. 
Afirma que la noció d'obra d'art la va aprendre aquí a Europa. El que per a nosaltres és art per a ells 
és pura religió. 
Una lIi<;:ó per escoltar en qualsevol cas ... 
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